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Véronique Champeil-Desplats 
1      Depuis  plusieurs  années,  le Centre  de  Recherches  et  d’Études  sur  les  Droits
Fondamentaux (CREDOF) de l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense a déployé
dans l’espace numérique diverses activités universitaires, au premier rang desquelles
figure la Lettre  « Actualités  Droits-Libertés »  (ADL) qui  a  récemment  franchi  la  barre
symbolique des 3 000 abonnés. Désireux de valoriser, pérenniser et surtout développer
ces activités numériques, le CREDOF a décidé de fonder une « Revue des Droits de
l’Homme » (RDH). 
2      Cette  revue  en  ligne,  hébergée  par les  Presses  Universitaires  de  Paris  Ouest et
adossée au portail Revues.org, sera accessible librement sur internet. Elle accueillera de
multiples  travaux  universitaires  consacrés  aux  droits  et  libertés  (contributions  de
chercheurs  à  un  dossier  thématique ;  articles  individuels  sur  des  sujets  libres ;
valorisation des colloques, conférences et séminaires – sous format écrit, podcast voire
vidéo…),  le  tout  sous  la  houlette  d’un  directeur  de  publication  et  d’un  Comité
scientifique. La Revue sera permanente, c’est-à-dire non périodique. Les contributions,
articles et conférences seront publiés en temps réel, une fois les travaux validés par le
Comité scientifique.
3      La  Revue  offrira  également  un  meilleur  support  numérique  pour  poursuivre  la
diffusion des Lettres « Actualités Droits-Libertés » et rendre plus aisée leur diffusion et
valorisation. Ce support a vocation à intégrer progressivement l’ensemble des Lettres
ADL et articles diffusés par le passé afin de faciliter l’accès et la consultation de ces
archives.                                                               
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4      Le premier numéro de la Revue des Droits de l’Homme sera mis en ligne au mois de
janvier 2012. En qualité d’abonnés aux Lettres « Actualités Droits-Libertés », vous serez
bien sûr informés de cette parution.
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